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FRIDAY, J UNE 1, 1990 
AT SEVEN-THIRTY IN THE EVEN I NG 




"Psalm 24 ""t 
PROCESSI ONA L 
"Canticle"•t 
Texl from "Song of Songs" 
Corol Lo\·erdc, Head ofVooaJ lostruodon, Theater/Music Oepan.111em, Soloist 
INT RODUCTI ON 
Sheldon Patinkin, Presiding 
Ch:llr. Thc:uer/Music Oepartn1e1lt 




Text by George Herbert 
Robcn Gcneml and Scott Chri~t.ionscn, Theater/Music Department Students, Solo ists 
ANNUAL ALUMNI AWARD FOR ACADEM I C EXCELLENCE 
Presentation of Awai\! to Class of 1990 Valedictorian by 
1Uchael E. Jackson, President, Alumni Association 
' 'Al,ED ICTORY 
Michael 0. Kozl<>wski 
~f USIC 
"Anthem of Liberty and Justice"•t 
Tuxt by Denise DeClue 
Ai.sha de lfaas; and Kay C. Reed, Thea.ter/Muslc Grnduate; Soloists 
CHARGE To THE GRADUATES 
Mike Alexandro((, President of the College 
CHA IR, B OARD Or TRUSTEES 
Alton B. Harris 
AWARDING OF D EGREES 
Presentation of Graduate Degrees by 
L)'ll Oym Rosenblum, Vice President for Academic Affainl 
Presentation of Undergraduate Degree.s by 
Hermann Conaway, Dean of Students 
M US IC 
"Tell Me It's the Truth"t 
From first "Concert of Sacred Music," by Duke Ellington 
Bobbi \\lilsyn, Thcatcr/1'fosio Department Artis-t-Jn.Residence. Soloist 
R EC ~>SS IONAL 
"Canticle"•t 
·Com~ by YiUll.11m Ru.~. Dlrcotor. 
Cocuempotary A1t1erie~n >.lutlc P~ram. Tbeatu,'ltwlc Deparuncnt 
t(:<,,ncluctcd by \\1lllam Jlw.f() 
Col111nbl11 Coll• Choru,., Bobbt \\11,yn, Dl~or 
DISTINGUISHED H ONO RS 
JUNE}, 1990 
FAITH flUBLEY 
Anhna(or and JJlusuncor 
An Honorary Degree: Doctor of Ans 
For a brilliant talent which has made mm animation into Fine An. 
Presented by Cha rles Benton 
Prc.sidc:nt, Public Media, Jno. 
LEON M. DESPRES 
Advocate or Social Justice 
An Honomry Degree: Doctor of Humane Letters 
R>r a Hretime 0£ selfless contribution t.o tl1e rights, liberties and 
social equity of all Americans. 
Presented by Studs Turkel 
Pulitzer priiewinning :mthor and interviewe r 
YOUSUF KARSH 
Photographer 
An Honorary Degree: Doctor of Arts 
For the consummate anistry and profound insights of your photography. 
Presented by John H. \Vhite 
PuliL:ter Priie for Feature Photography and 
Dlrectot of Columbia. CoUege's progmm I.a Photo;outnallsm 
H AS KELL \V EXLER 
Cinematographer 
An Honor.u-y Degree: Doctor of Arts 
Fbr your celebrated career as a c inemacogmpber and courageous 
advocacy oi humane cause. 
Presented by Michael Rabiger 
Columbia College faculty and Dircc.tor of tho Oocumcnlor)' Film Center 
CLARENCE PAG E 
Editorial Columnist 
An Honorary Degree: Doctor oi Letters 
Fbr your rare ability to inform and elevate pOlitical discourae and foous 
the public mind on enlightened democratic value.,. 
Presented by Robin Robinson 
Anehorpe,.on, WFLD-TV 
Hod lfmi Hou 
Michael James Houlllon 
Vicic T. Howard 
l(j,,.,vtn WylJe Hov,-en• 
Alleyne Louise Hoyt• 
Oajl411g Hu• 
Ka.llh:ipi !lug.hes• 
Na.lo A. Hughes 
HU.at')' Bmldwln Hum• 
Jo11nne M. Hunter 
Mitchell W: Hul'5t 
Doti11n Huske 
Carol Lynn Hyshnw 
Chan;eh clle Renee lmnde.• 
Cheryl Nilneue Ivy 
0$Car II. bqulerdo 
Tony Jackson 
Eddie L. Jaclcso11 
Donna Marie Jpg,ic.l.skl 
Russell £d\\-anl Jakal,a• 
Michele Ann J4ml".!I• 
Monique YC\-ecce Jttme, 
Don Janke 
A,ngtil:i Mmtte Jannou.a• 
Scott 8m¢e Jo.nnush 
Jc((w1 W. Jansen 
S.'"1.Sha ~t. Jnnsc11 
Roger Edward Jo.n8-Cn• 
Stacey Jensen 
Z11ck.·u·y \V. Jetnl,#an Jt. 
LLsa Jessen Hanscom• 
Ste\-en Joel Jcuer 
Owen Fntrtk Jirka.• 
Kimberl>· Lynn Jolw.sou 
Kenneth Dewayne Job.nson 
Joseph T • • roh11,011 
Corte, Lawrence John1'0n 
Colln Ch rlstopher John110n• 
Julie Ann Jones 
Dorian F. Jones 
\\1?ndy S. Jones 
Holly G:ar Jones• 
Jamicr Monlqut: Jones• 
Gilbert R. Juarez 
Gregor P.iul Nunp••irth 
JUI KathJ«o Kanupackis! 
).f4tgatet T. Kane 
Dt-ni&e A. Kilse 
Patricia A, Katz 
Doug.las Lowell Ke1dly 
$u541n Eliubeth Jve.lly ~ 
Deborah A. Kelly• 
P:utlcin A. Kelly• 
Peter Joseph KeUy• 
Karl .Joseph Kerwin 
Bemiud Key 
Weliley Ed•11nl Kidd 111 
Konstltfltinos Kimoulis 
1.A11.1c-e Tf'l!'\'Or King 
Valerie Nng 
Mar.Jorie E. Kl.n.ocy• 
P1unclis Ann Kipnls 
Midu1el John Kitchell 
Mlchetle Louise Klarich 
Oebm A. Klein" 
Darlene Knapp 
Amy T. Knauf• 
Chatlene Feliciti Knowlton 
Be-attic: 
Annette P:udcln Knox 
J.,awre1.1ce Kooen 
Karen Therese Xoc:h 
Lori Jean 8 . Koenen• 
Sundee Mula Koifntr1u.-.·• 
Robert. J. Kole• 
Jeffrey AJJ.ao Korbuz• 
Satoshi Koreki • 
Vance Dean Koretat1 
Mark A. Kotheimer• 
D:micl Chtirles Kot\-a.1• 
Janos Anton Kotynek 
f.dmund M. Kowalski 
MJehael O. KMIOW1kJ• 
K.ren Ann K,ttmer 
l\evln O. Kn:pp• 
Mike Lynn Krcrowlcz• 
~ Kr,,itti• 
Olan:a R, Krug 
Kimberly A. Kudlln11kJ 
~ter Ktiehl• 
.Michael E. Kuppcnntm• 
Robert A. Ku1der• 
KrisUu c A, Kuini¢t1.i• 
Kathleen ~l. Kwlatka,,'5ki 




M;iry £1ii11beth L1111.1l,e• 
Ll.sa Karent1 Laude 
Rohen. Scoct Lechen• 
Gem Lee 
P.lula Al.trice Leland 
l,hi.dtt Lenart. 
f\1ul Ronald Lenib.nn 
Julie Ma.rlc l,cooon 
El i.Sll F. Leon 
Alex "•trlCiR l,t.,vin 
O~ln A11drcw Lc"'·nndowsk1• 
Christine Burkit l..e••ts• 
Knte Lewi, 
Mlcltcle 0 . L,e-.ids 
Courtney M.11t)· Patricia Lo\\•ls 
011niel St(...,.·en Libm• 1.1 
Ktbtle Rcneo LlgmaoO\\-skl 
Muy M11q,tare.t Lhntn~ 
Ocnisc Chri5tinc LindQtiis t• 
Marl Sue F.udoro Llpsdtulti 
John S. Lisiecki• 
Lawrcn~ G. L-i:z-t.-v.iJki 
Irene Lobo 
Cha_rles 8. I..Qc11$CIO 
Craij Oavid Lockv.'OIXI• 
JosephJne J..opt~z l..ot'ni 
Jo,eph Pntr'ick L(i11g 
Tinu Hos,· Lopez 
Sandy Lope, 
Mario R:\l1tel Lo pet· 
Carie A, Lo-.•istad • 
llicke-;• L. l..o\\"'C 
St-..oey E. l,Ol,.'OJ:tn 
Sergio L. Lotano 
Am)' Lynn Ludwig• 
John Joseph t.u&c~ 
Charles AndR:~· L)vkc 
Maureen Patricia L)'nch 
Jr111et M. ShlcOonnld 
Onita P:nricfas Ann Mac:k 
Derek Aneru: Muok 
Daniel S. M•c:2'ko 
Paul A. Mag,dcr• 
L)•ncb Cb rlstlnc Stuhan• 
Susan Catherine Malh1<w.1ki 
John e. M:i.nn.b.an 
O:tniel J . Mangan 
Christine Anoe Mang.sncUo· 
Christopher John Markkwlci• 
Dawo Ml'ltie Sfarklln,g; 
Christina Marie Minks 
Gerianne M. Marmo• 
Rlw J. Mmrque:t 
Stt\'tn Jo1eph M11rtin 
Kimberly L. Manin 
Michael Anthon)· M1trtlne~· 
Amoi.ru:trc Katharim, Marx 
Au.I Massol 
lre1)e M1uejuk 
13e¢ky R. M11uon • 
O. Paul May 
Doris ChriMine May 
Qulncus Daryl McCormick 
Marjorie Elizabcc.h McBride 
Maufffn C. McCarthy 
Cassaundru McClaJo Adler 
Chri,tina I. McCle11.ry• 
Lisa Lynn McClowry 
Launl Ro$e McOo11ough 
Jay T. Mcfadden 
~t.:lry Alice ~1o0ee 
\\iJUl,am R. McOly1rn 
Joshua Tam .McGov...-.n 
\~t011ici1 Denice McCrli( 
StMn MoKuwey 
Earline (Sandy) .Mck.im :d$ 
Allen Frnnk McN:tlr 
Jc11nJne ~fllrlc NcNlcol 
Daniel Hale Mead• 
Denul!I Meegan 
ln,g;rid Mendei• 
Oougla<i Lyfonl ~1crwin 
~tarci:t l.ynn Met2eu 
Terry R. Middleton 
Krbdn Ann )Ulbra1h· 
Scou Edw,ud Miles 
Aaron Miller 
Clol.a L. Miller• 
David A. MIiier 
Jtllion Elii11bech Miller• 
Mlchclle $. Miller• 
Gayle L. MIii!! 
Debru Arm Ming.hi 
Christopher C. Mlfchcll• 
Crlyle Y\,e.tte ~lltchelJ• 
Daniel Mark Sillchcll 
Moh.nmnu1d Noor AULm-M. hunaJJ 
C11thctine H. Mohr• 
Alli.son Marie Mohr• 
Jeffrey C. Molandcr• 
Erin Mollor· 
Valorie L.uShnc Monnx: 
&rb11ra J . Mo,ngomct')· 
Kimberly l.ynn Moore 
Jeffrey J\l•n ~foort-
Pllmcla Denl,;e. Moore 
Keith P:ml M0<>n: 
Tory Terrell Moore 
Gal')' P. Moran 
Joseph W1iyne >,torerio• 
Juan..ika Y\·ctte 3-Jotgan 
Mary Ell:rabclh ~1orltz• 
Michelle Re.nee Morris 
Rebekah K. Morrlson-f'loeccr• 
Mlch11el AnthOl'I)' Monon 
Jm:niee M,ngiu-cthn MO$ley 




Sonya A. Mulene Muhainm:1d 
L,uint Marie Mullins 
Rlohnnl Scott Muklhlll 
Scou A. M utdoc.h • 
Brinn ~in ~forphy• 
Milty Lou l lurphy·Lulr-
Henry Murph~· lll 
Andrew R. M:,,kych1k• 
Carol Ellen Myro 
Mana F.leoa Navan-o 
Andrew N.1\·nno 
Julie A. Nease• 
Lauro. A. NeedlenH1.11 
Jc-!ff(:)• £cul Nelson• 
Barbara Kristine Nelson 
Jonathan P. NeS!el 
Tracy A. Nicholas• 
Tracy Ann Nloo1 
A1i:f0n Mntg,.,n:« Nicol 
Diana Marie ~icolais• 
Annette L.. Nini 
Joselnod C . Nixon 
Michael C. Nugent 
PMrlok P. O'Brten J r. 
Kziren 0 11wt1 O'Connor• 
Rod KA....,.,lo O'Connor 
Mloh11el Patrick O'CuU 
&thleen A. O'MC4ra 
lnml• ChristJne Oar StllC::!," l ,. Rhode& 
Anrk k James Odom Pat ricia Ann Rhyme,5 
Wllliam M. Olo;en Brl:u, Keith Rich 
Erif..'ko Ohl~n \lin<.-tnt Deon Ri<!lu1rd.$ot1 
Danlcllc Roberta Owt Jan\: R.i<.:hlov,ky• 
i rma ~fotJl:atlttl ()que.ndo Marla J. Rlchm.an., 
Lynn M. 0$bomc• V,,>11nc Rice 
K:trcn Mar ie Os:korop• J:ime.s oa,·Jd Rilt>· 
Cnrollne Quo (RJ\OY.•les)• MJch:11cl Jl'lmtt Riordan• 
Jnmes Ei. r-1 O"'°tns Cynt hht J. Risley 
~lilllzcue Pag.,.n Krbdna Ann Ris\v ld· 
John P..d'A'll.rd PHld~ Jr. lvlthlecn Anne Ritchie 
K11thcrint P;,llu$Ch Eltnci E. Rh'tna 
Jennie Ann ~ lJue<:i Rexford R. Robini.on 
lbnd:dl Scott Palmer Sh:uon Y,-cu c Robinson 
DJ;vid 8. P1duch Renee Robin8C)n 
ElcftheriQf Tc..-d Pann,trotopoulos• Adriane L. l'(obinson 
Andrea Oall Pankfe...,1c-t Kelly Lee Robinson• 
NicholM J. Pun0$ Harold SC!on Robison• 
Chui Min Park Val'-=nli.tl A->oce Rodrique, 
Camilo Ste\'e P.,umles ~t!u')' Ann Cicero Rohn• 
Joseph C . Po~u.nl Jennine Rohn 
Lynne Ellen Paske '[()\'al Rolnon 
Thoma.,; John P:lstorelle• Klllhf')'n J . Roo..'I• 
Mnrc Willitm1 P:t1ino• Neidit C. R.)tmrio-Mai.irie~ 
Wil1111m Maurice f'aUet$on• .Julia Ann Rosdcr• 
La\\'"-'nce J. ~usback Barri Ly,rn Roth 
Chris$ O. P:l\-cto ~11:irill C.ecilh1 R(.t~s 
S<.-ou Howard ~arlm11n Christopher Michncl rwi,• 
Jennifer f'.'r:lnke Pcarlmnn C!'lryn G. Rubcns1ehl 
Jennif~r Anne Pehl· Sheri 1. Rubin 
Jennifer C. Penn William C. ~bis 
Bnidlcy James Penrith AngeUca Fb.lth Rumm~ 
F~rdi11Mid l\!ttx. Ullr R.u"oto• 
Robc-n Edi\.""'""Onh (~re,) )fare Denn IUm:,lo 
.Ju.Hero Perot. RlL'15cll Marlt R:,'Chta.nek 
JonMh11n Riehiird Perl $¢ott A. s~ketc• 
C11nni11c- f\,TTt'lli LcAnne Saffrin 
\\1Jb1mha f\>.rl')' Mlrth al.1t Martha Sald:sn.1 
8rhin k.ich11n:l Peterson Ray S;afoh• 
John C, I\m, rSon• Josbus &bin &mos 
Mlchac1 S. 1\-clt Kathryn A. S.1.muclson 
-Sofi~'II f\>-rrlc Julie Murie S.1uces 
Anne M11rlc Pk«cr Mike Gordon Sanford 
BIiiy J. PhlllJps Andrew Roocro Sardina 
P:1tricli:1 L. Phillip$ Su$1in J. Si:1tge1u1t• 
Edward A. Pi~ Lrl U 8.l.ied Arnb Sarvinehbaghi 
Puul Pieczynski Lcob:udo S:tuccdo 
Ci>llh, Thoml:t$ Ph•gfeton nnv,1h~· Alle,1 S11unde"' 
StC\1:n C. PlnnC!,· ).hacArthur &wa.ge 
Tod Piwowar ~Uch ael J. Scanlon 
Fntnces Ann Pi:r.,,o \\1lli:'HJ, R. Scheibe-Jr.· 
Vincent Michael Plua MJcluu:I N. Schi((man 
Brian Joseph fblacek K.1.ren J . Schroeder 
An1hony J\)c)le ~Ucho.cl Jirmts SC!huh-i 
8ri41n L. ~:;en • Colleen Ann Schultz• 
Thomas P. A:iulos Carl \\111111.m Schull Ill 
~ul ThQ1nu Pmnske Angel:t Ollwn Schuster 
Tm~ L. Prater Ocbby Sch"'·art:t<:r• 
Joseph A .. Pttissl11g• Mlchollc &ou 
Kell)' L)'11n Ptict:• Cin>lyn Je:anntue Sc<>u 
Sharon Lynn Qu:ittro<'chl Martin &dw:ard Scullion 
Sandm A. Q.ulnn• Ray U. Seale Jr. 
C:uoni:, Quinn l.iilll A.nu $e1tl'$ 
Ko1hlten T. Quinn Duvld ~L Sefl.r, 
ErlU A. Raas..-h-Biock• Tamara K. Sellman• 
Mark James Radoha Julie Ann &mdziak 
Liza Ri.1be11Meln Rafalin Mi.gd.ilh1 Sepuh>tda• 
1'hert$a Ann Ra.loot• Mary Elixabclh Shanah an 
Christ ine ~flchell<: ~ A11n D. Shapiro 
Lue Vennie- Raines (Owens)• Leonti F. Sh,uiJ 
Lis.n Ann Ritmir~z· C urtis Shaw 
Joshua Evans Rttnd.u.U Pameh, Ro)•n e.11 Shaw 
Michelle l,, Hapciak• £\-.:lyn Shelton 
Donald Paul ~rmussen T'heresa Shcm1.an• 
John Bnptls:te Raynur J:tn Ch.u.rles Shimek m • 
Rcbek4h L. Re~de ~·lo Lo.fh~ul.n Shine 
Phyllis Reams Anthon)' ~tlchac.1 SieiJJano 
li.molhy Wllll.3.m Rcil!Uld Jenntler A. Sickels 
John Edw:ard Repa l)Jlvid B Silbnr 
Stephllnic V, Rt:pin• Antonette Slmunio 
Eileen Reynold, Jacqueline Ann Slnclalr• 
Jennifer A Skon..-r 
).liduutl J. Sluchotka 
Stanley ~ narldo Sbter 
)Uchcsc-1 ~I. Sliawin 
Scott Slomla ny 
Mark Alan Slowik 
Pttmeb T. Smilh• 
An&clo M. Smith• 
Kenneth HO'o\itrd Sm1th· 
Cynthin 01tw11 Smith 
fhQmas AJbC!rt Smith 
Sall)' Loubc Smith 
l\"•v C:uherine Srniih 
Leonard Charles Smith 
C11rlcen R:smlw Smtth• 
Adritnne Smilh 
Cumllle Arle1·n Smith 
S h11wntrlco l\'CUO Smhh 
St(!\'tn R. Smit h 
Oa,tid Scott Smith 
Els.,,,-orth J. Sml1h Jr. 
Oen11is Wnyne Smo1hers 
8n..'tt Snec..-d 
1-)rlc Snodgr-.1~ 
Oebm Ann Soc:,k .... ·ell 
Carol .A. Sold.at• 
Angelo 1-: Soroe 
Rtcudo Soto• 
Louis Sparano 
J uJle A. Mue.lltntlll Spcooer• 
Christine Jo-tmt1e Spero$ 
Thomas I. Spira 
RAmooa Michael Spiropoulot 
Enid ).foric Spvwu 
Snndm L. Spro,,.lcr• 
Nopadol Strlkle:ulkajohn• 
Bonnie Mc1rie Stndelm111m 
Oouglas Charles S1anton 
Susan Marie Stitrk• 
James E. S1Mk.luska$• 
Thomas Chrls1ophcr Steiner 
Eug,enic K\'1ll1beck S<ehllckr• 
f<i:imberly Ann Stephens 
Usa Jc:,y Stern 
Kirsten Cof€in S1e1.-cns• 
Y\'Clle ~flchdle StevtnJiOn 
Micha.cl J . S1cw:ut 
R.1e Stllls• 
Mary Ck,mfnic StOck0\1:r 
!Aura Sue Stolk 
Robin Ann Stone 
Kim M11rie Slreicher 
Oavld J ohn Stresslor 
Robert Mlchacl SLmm 
Miarin Artemi.1 Suisrt:t 
Matthew James Suhar 
Kathryn Mory Sullh'tln 
~f11rtnn:-t ,\nne St1Uh1m• 
Sadie Evans Sullh'lln 
Raymond John Sullh'::11)• 
P:1trlCi1,1 Ann Summers 
Kathleen Marie &'wa.lne• 
Dal~ L. S"''ft.0$0n• 
Jerfrty Ahm SW!ln-i 
Alyson Syrek 
~fi e.ha.el Seian Stromb:!I• 
Dnniellc ~fori~ S1rgo-,.11ki 
l.,c(: Aon Tnblc r• 
~fa ,1 \1ng Tnm 
Pt:1cr A11ron 'fi:eppcn 
Jane Taslopoulos 
Marla &llt:tbeth Tl'Ul$0ne 
Sh11n>n l... Tait! 
Lisa Marie Tll\'Olctd• 
~fa.ry R. Taylor 
CuttiS$4 Danielle T11ylor 
Leonard t'lylor Jr. 
Mary E. Taylor·Anthony 
~fary F,llt.:,bc!th Tltylor-N1·amett 
Rohen Allc.n Teitel 
e~nda JO)'C't' Turrell 
Kan,n F.liMbeth Th Qmpson• 
' Hcnr)' Jame, 1bcrint 
Angela Mnie Tomaitello· 
011niel Matthtw 'lomko 
Meli!lsll Jo Tbu cn• 
Dolonis To-,-:ir 
Dnniel G. Tbwt'U• 
Marola Trager 
Ch :inth11boune Trityn11u1y 
Elda .Marie Tonzi 
Michael Anthony Tomer 
l...1$i, Deon 1'.n1e r 
Riu Uddin 
Charles G. Upshaw 
Michelle l,, UrbllnO\'ieh 
Manuel S. \hldemma• 
Danie l A. \lalcnzuela 
Jiamet JttJon \'1ugi1,» 
Jerry A, VasUatos 
Joseph Mark Vassallo 
Ro,iemary 8. \ iasw:i,w 
Knvita Vulmni-
LUla Patricia Varquez 
Myma•tc.ren, R. Vui.quez 
Eric Chrilltopher Vddt 
Oary Thomas Vlk • 
Ch arle, \~nturn 
) lacy Jo \'f.lrgam 
Rob<'rt Todd \1ereu, II 
8ridgitce T. VilhmuC'VII 
0~ Vlllam:al 
LouJs Bunon Virgo 
Marfa VukaslnO\'ic• 
Mich11el F. \\llldschmidt 
Bruce Jerome Willker 
Klmberly Michelle Wrilke r• 
Karyn It \\~1II 
Sortja ftt-ncc \\·fl.llaoo 
Rosamond T. \Vallac-e 
Heidi Miarie \\llUa« 
1.)'rts Demetria Wa lla ce 
James \\'ah et 
C hriseine Metric \\'nrd· 
Brian Scott W:uUng 
M:ug.nret W11muu • 
f'i1cricia Lynem: \\'3shingto n 
Linda Renee Wasserman 
Christopher P:\ul \\~r'n;ll)n 
Jt.lft~, 811nkhardt Wehrmcls.tcr• 
J.1au hcw Spencer \\Clmrauh 
Sam T'homas \\~lier 
Bonnie J enn \\Cits 
Keith M. J . \\Cnte 
Aodrow J . \\'erderU.sch• 
G11ry Christopher \\Cmcr 
Oarfl:cld O"'-cn \\~1 
B'rl1111 0 . \\~stbury 
Lomlee Whisc-nant• 
Laura Wlatrollk 
David C. \\ilde 
J c.m.· A. Wilhe lm 
Antolncu c \ \likes 
Tcmnee T. \\'illinms 
Ocsin.-6 Victoria \\lllJa.ms 
•Orad:uallng \Ofl th HooOB 
Cryst;il Lyrume \\llliiams 
Muri•u \\i JJillms 
Angela Elaine \\illinms 
Ean1c\!:t \\Ulinms 
Plarkcr Lee \\-1Ula.ms • 
Brlcf#et t Rozlynn Williami 
1in1od~ .rohn \\iUis Jr. 
Courtenay E·lisabcth Wi.lls 
Cha.ndru Yol:inda \\~Ison 
Fmnees Yvouue \\'il!M>n• 
Tim othy JamCII Wisnesk i 
Audy S. \\ong 
Mich11cl \\~s 
Mary \ \'orol:H.-c 
Debor.th \\Oinitt.k• 
Q1,1incell11 Wright 
Scott A. Wrl'1tt 
lAum Sue Yo~h:, 
Thiu St,y,,:u c Yount 
Dana Marie Zaeh arko 
l.orl Zuit i • 
Chu.r1C;$ Gt.'Orgc 1.~koiu.u Jr. 
Daniel Paul Zamud io 
And.re...,, Andri:s 7,uds Jr. • 
Rtn\.-e Dcbrn Zc-lden 
Theodore R. Zlaja 
Ellns Zil'" inniliS 
S11.ndm L ZMch 
Louis Anthony Zucaro 
K,nrneth \ll11cent Z1.1oca~111· 
Scott J, Zunclc 
BOARD OF TRUST EES 
CO LUMB IA C OLLEGE CHI CAGO 
Ahon 8 . Harris 
Chair 




\Villiam L . Hood 
Secretary 
Minon Alexandroff 
Lcrone Bennett Jr. Emmet O'Neill 
Tamara Bezark Sam Pfeffer 
Irving Cherry Kenneth J . Riskind 
Barry Crown E. \\\iyne Robinson 
Aaron D. Cushman David R. Rubin 
\Vayne Fickinger Lowell E. Sachnoff 
Joel F. Henning Erwin A. Salk 
Myron tlokin Jane Shapiro 
Thaddeus P. Kawalek David S. Solomon 
Averill Leviton Nicholaas ¥.lo He"elingen 
Enid Long Jeanne Weislow 
Garry L. Moody Timothy \\/right, III 
